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Cátedra Libre de Pensamiento y
Cultura Catalana
U B
Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats
Curso de Cultura Catalana Programa de Actividades
Coordinación:
Lic. Isabel García
"Publicidad y cultura: Juegos Olímpicos de
Barcelona 92" (con proyección y análisis del
video editado por el Oto. de Cultura de la
Generalitat de Catalunya)
Lic. Blanca Lorenzo del Río
Lugar:
Aula Magna Dardo Rocha.
Presidencia 1er. piso.
Inscripción:
Libre y gratuita, en la Secretaría de
Presidencia
Se entregarán certificados de asistencia.




Secretaría de la Presidencia
7 c/'17 y 48 1er. piso
Te. 21-5501.
De 9 a 19 hs.
"Miró-Mallorca: Un encuentro fecundo" (con
proyección de diapositivas)
Lic. Martha Carozzi
"Cataluña como nación: la historia, el idioma,
la gente"
Arquitecto Eudald Vidal
"Los trovadores occitano-catalanes en la
cultura occidental"
Lic. Blanca Lorenzo del Río
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